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Objetivos del proyecto
Generar beneficios socioeconómicos a través de 
cambios en el uso o manejo de la tierra que 
generen impactos positivos en externalidades 
ambientales.
Generar los cambios en el uso o manejo de la 
tierra a partir de mecanismos financieros o 


















 De dónde provienen los fosfatos y nitratos?
 Cuáles son los lugares que producen los 
sedimentos depositados en la laguna?
 Estudio de Isótopos
 Qué intervenciones hacer en estos lugares? 





Priorización de URH de acuerdo a su
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Modelación hidrológica de la cuenca
URH: Unidades de 
Respuesta Hidrológica: 
Unidades homogéneas 
en cuanto a uso, suelo, 
relieve y clima






Priorización de URH según su contribución a 
la externalidad: Alta producción de 
sedimentos
 166.5 Ha en la cuenca alta
 162.5 Ha en la cuenca media
 Alto costo de oportunidad de 
dejar una hectárea sin cultivo 
de papa tradicional 
(US$1200-1500/año)
Antecedentes de la Agricultura de 
Conservación






















* Promovido y adaptado por el Proyecto Checua (GTZ/CAR)
Agricultura de Conservación
Evaluación ex ante de implementación de 
agricultura de conservación
Parte Alta Papa con agricultura de 
conservación




Generación de empleo -14%
Beneficios sociales +40%
Parte media Papa y cereales con agricultura de 
conservación




Generación de empleo +62%
Beneficios sociales +111%
Restricciones para implementar 
AC
 Disponibilidad de recursos económicos para la 
inversión inicial
 Tradicionalismo de los productores, técnicos y 
políticos
 Producción en tierras arrendadas
 Disponibilidad de nuevos insumos
 Falta de conocimiento en agricultura de 
conservación
 Débil organización de los productores
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Figure 1. Soil shear strength for diverse land use systems on the upper
Fuquene watershed (Colombia)
Verificación del impacto
Porosidad total (%) bajo diferentes sistemas de uso 
de la Tierra













































 Intervención: Cambio en práctica de manejo facilitado por la 
existencia de un paquete tecnológico diseñado y en adopción
 Créditos rotarios: esquema alternativo para proveer SA = 
alternativa win- win
 Falta involucrar beneficiarios directos, sector financiero
 Resultados de análisis de impacto ex ante permitieron la 
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